






















































　2020 年 7 月から 10 月に、愛媛県と兵庫県の（公社）
食育推進における栄養教諭の職務に関する実態調査
Survey on the Status and Professional Duties of Nutrition Teachers in Promoting Food 
and Nutrition Education
バード　理　衣＊　　岸　田　恵　津＊＊
 BAIRD Rie KISHIDA Etsu
　学校の食育推進の PDCA における栄養教諭の職務について、重要性の意識や実践の状況、課題を把握することを目的
として調査を行った。2020 年 7 ～ 10 月、愛媛県と兵庫県の栄養教諭・学校栄養職員 436 人を対象に質問紙調査を実施し、
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全国学校栄養士協議会会員 436 人（愛媛県 131 人、兵庫
県 305 人）に、無記名での質問紙調査を実施した。愛媛
県 131 人には、7 月に質問紙を郵送にて送付し、兵庫県

















ては、小林らの調査 4）を参考に、食育推進の PDCA の
各段階が含まれるように項目を加除し、計画 4 項目、実

























　データ分析には、統計ソフト IBM SPSS Statistics26（日
本アイ・ビー・エム株式会社）を使用した。各質問項目
の回答を集計し、質問項目間の関連性はカイ二乗検定及





　対象者の属性を表 1 に示した。女性が 175 人（94.6％）、






男 10 (5.4) 8 (6.3) 2 (4.7) 1.00 4 (4.5) 6 (6.5) 0.75 5 (5.2) 5 (5.7) 1.00
女 175 (94.6) 120 (93.8) 41 (95.3) 84 (95.5) 86 (93.5) 92 (94.8) 83 (94.3)
年齢
～29歳 61 (33.0) 41 (32.0) 18 (41.9) 0.18 33 (37.5) 28 (30.4) 0.094 61 (62.9) 0 (0.0) ＜0.001
30～39歳 54 (29.2) 39 (30.5) 6 (14.0) 29 (33.0) 23 (25.0) 30 (30.9) 24 (27.3)
40～49歳 31 (16.8) 21 (16.4) 7 (16.3) 8 (9.1) 20 (21.7) 5 (5.2) 26 (29.5)
50歳～ 39 (21.1) 27 (21.1) 12 (27.9) 18 (20.5) 21 (22.8) 1 (1.0) 38 (43.2)
職名
栄養教諭 132 (71.4) 93 (72.7) 32 (74.4) 0.63 65 (73.9) 66 (71.7) 0.52 52 (53.6) 80 (90.9) ＜0.001
学校栄養職員 11 (5.9) 7 (5.5) 4 (9.3) 3 (3.4) 8 (8.7) 6 (6.2) 5 (5.7)
栄養教諭(期限付採用) 32 (17.3) 24 (18.8) 7 (16.3) 17 (19.3) 15 (16.3) 30 (30.9) 2 (2.3)
その他 10 (5.4) 4 (3.1) 0 (0.0) 3 (3.4) 3 (3.3) 9 (9.3) 1 (1.1)
経験年数
～5年 63 (34.1) 42 (32.8) 16 (37.2) 0.50 33 (37.5) 27 (29.3) 0.064
6～10年 34 (18.4) 24 (18.8) 4 (9.3) 22 (25.0) 12 (13.0)
11～15年 23 (12.4) 18 (14.1) 4 (9.3) 10 (11.4) 13 (14.1)
16～20年 14 (7.6) 10 (7.8) 4 (9.3) 4 (4.5) 10 (10.9)
21年～ 51 (27.6) 34 (26.6) 15 (34.9) 19 (21.6) 30 (32.6)
調理形態
単独調理場 88 (47.6) 68 (53.1) 12 (27.9) 0.003 55 (56.7) 33 (37.5) 0.018
共同調理場 92 (49.7) 60 (46.9) 30 (69.8) 39 (40.2) 53 (60.2)
担当調理場なし 5 (2.7) 0 (0.0) 1 (2.3) 3 (3.1) 2 (2.3)
所属校種
小学校 128 (69.2) 68 (77.3) 60 (65.2) 0.001 66 (68.0) 62 (70.5) 0.23
中学校 43 (23.2) 12 (13.6) 30 (32.6) 20 (20.6) 23 (26.1)
特別支援学校 9 (4.9) 8 (9.1) 1 (1.1) 7 (7.2) 2 (2.3)




































重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.84 0 (0.0) 0 (0.0) 0.20 0 (0.0) 0 (0.0) 0.31
あまり重要でない 3 (1.6) 2 (1.6) 0 (0.0) 2 (2.3) 0 (0.0) 1 (1.0) 2 (2.3)
重要である 65 (35.1) 42 (32.8) 16 (37.2) 27 (30.7) 36 (39.1) 39 (40.2) 26 (29.5)
とても重要である 117 (63.2) 84 (65.6) 27 (62.8) 59 (67.0) 56 (60.9) 57 (58.8) 60 (68.2)
給食を関連付けた食に関する指導の計画を作成する
重要でない 1 (0.5) 1 (0.8) 0 (0.0) 0.65 1 (1.1) 0 (0.0) 0.54 1 (1.0) 0 (0.0) 0.47
あまり重要でない 1 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.0) 0 (0.0)
計 重要である 45 (24.3) 28 (21.9) 12 (27.9) 19 (21.6) 24 (26.1) 26 (26.8) 19 (21.6)
とても重要である 138 (74.6) 99 (77.3) 31 (72.1) 68 (77.3) 68 (73.9) 69 (71.1) 69 (78.4)
家庭と連携した取組を推進するための企画・提案をする
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.88 0 (0.0) 0 (0.0) 0.86 0 (0.0) 0 (0.0) 0.24
画 あまり重要でない 3 (1.6) 3 (2.3) 0 (0.0) 1 (1.1) 2 (2.2) 0 (0.0) 3 (3.4)
重要である 83 (44.9) 55 (43.0) 19 (44.2) 38 (43.2) 42 (45.7) 45 (46.4) 38 (43.2)
とても重要である 99 (53.5) 70 (54.7) 24 (55.8) 49 (55.7) 48 (52.2) 52 (53.6) 47 (53.4)
地域の食育に関する取組の情報を収集する
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.69 0 (0.0) 0 (0.0) 0.49 0 (0.0) 0 (0.0) 0.35
あまり重要でない 7 (3.8) 5 (3.9) 1 (2.3) 5 (5.7) 2 (2.2) 2 (2.1) 5 (5.7)
重要である 100 (54.1) 71 (55.5) 21 (48.8) 46 (52.3) 51 (55.4) 51 (52.6) 49 (55.7)
とても重要である 78 (42.2) 52 (40.6) 21 (48.8) 37 (42.0) 39 (42.4) 44 (45.4) 34 (38.6)
給食の時間において、食に関する指導を行う
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.87 0 (0.0) 0 (0.0) 0.93 0 (0.0) 0 (0.0) 0.93
あまり重要でない 2 (1.1) 1 (0.8) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.1) 1 (1.0) 1 (1.1)
重要である 43 (23.2) 27 (21.1) 10 (23.3) 21 (23.9) 20 (21.7) 22 (22.7) 21 (23.9)
とても重要である 140 (75.7) 100 (78.1) 33 (76.7) 67 (76.1) 71 (77.2) 74 (76.3) 66 (75.0)
食に関する指導について教材研究をする(教員との打ち合わせ・資料作成等)
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1.00 0 (0.0) 0 (0.0) 0.25 0 (0.0) 0 (0.0) 1.00
あまり重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
重要である 54 (29.2) 35 (27.3) 11 (25.6) 21 (23.9) 30 (32.6) 28 (28.9) 26 (29.5)
とても重要である 131 (70.8) 93 (72.7) 32 (74.4) 67 (76.1) 62 (67.4) 69 (71.1) 62 (70.5)
学級活動、教科等において、食に関する指導を行う
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.68 0 (0.0) 0 (0.0) 0.43 0 (0.0) 0 (0.0) 0.96
あまり重要でない 6 (3.2) 4 (3.1) 0 (0.0) 4 (4.5) 1 (1.1) 3 (3.1) 3 (3.4)
重要である 74 (40.0) 49 (38.3) 16 (37.2) 35 (39.8) 37 (40.2) 38 (39.2) 36 (40.9)
とても重要である 105 (56.8) 75 (58.6) 27 (62.8) 49 (55.7) 54 (58.7) 56 (57.7) 49 (55.7)
指導後の児童生徒の食に関する意識や行動の変容状況を把握する
実 重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.45 0 (0.0) 0 (0.0) 0.75 0 (0.0) 0 (0.0) 0.22
あまり重要でない 1 (0.5) 1 (0.8) 0 (0.0) 1 (1.1) 0 (0.0) 1 (1.0) 0 (0.0)
重要である 64 (34.6) 45 (35.2) 11 (25.6) 29 (33.0) 32 (34.8) 29 (29.9) 35 (39.8)
践 とても重要である 120 (64.9) 82 (64.1) 32 (74.4) 58 (65.9) 60 (65.2) 67 (69.1) 53 (60.2)
児童生徒への個別相談指導を実施する
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.75 0 (0.0) 0 (0.0) 0.69 0 (0.0) 0 (0.0) 0.76
あまり重要でない 11 (5.9) 8 (6.3) 3 (7.0) 4 (4.5) 7 (7.6) 5 (5.2) 6 (6.8)
重要である 98 (53.0) 68 (53.1) 20 (46.5) 47 (53.4) 48 (52.2) 50 (51.5) 48 (54.5)
とても重要である 76 (41.1) 52 (40.6) 20 (46.5) 37 (42.0) 37 (40.2) 42 (43.3) 34 (38.6)
保護者に対する個別相談を実施する
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.47 0 (0.0) 0 (0.0) 0.74 0 (0.0) 0 (0.0) 0.90
あまり重要でない 17 (9.2) 12 (9.4) 4 (9.3) 7 (8.0) 10 (10.9) 5 (5.2) 6 (6.8)
重要である 110 (59.5) 78 (60.9) 22 (51.2) 52 (59.1) 55 (59.8) 59 (60.8) 51 (58.0)
とても重要である 58 (31.4) 38 (29.7) 17 (39.5) 29 (33.0) 27 (29.3) 29 (29.9) 29 (33.0)
食事摂取基準等に配慮した給食献立の作成をする
重要でない 2 (1.1) 1 (0.8) 1 (2.3) 0.56 1 (1.1) 1 (1.1) 0.94 1 (1.0) 1 (1.1) 0.97
あまり重要でない 2 (1.1) 2 (1.6) 0 (0.0) 1 (1.1) 1 (1.1) 1 (1.0) 1 (1.1)
重要である 87 (47.0) 62 (48.4) 18 (41.9) 43 (48.9) 42 (45.7) 45 (46.4) 42 (47.7)
とても重要である 94 (50.8) 63 (49.2) 24 (55.8) 43 (48.9) 48 (52.2) 50 (51.5) 44 (50.0)
児童生徒の食習慣の状況を把握する
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.032 0 (0.0) 0 (0.0) 0.88 0 (0.0) 0 (0.0) 0.46
あまり重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
重要である 82 (44.3) 61 (47.7) 12 (27.9) 40 (45.5) 40 (43.5) 40 (41.2) 42 (47.7)
評 とても重要である 103 (55.7) 67 (52.3) 31 (72.1) 48 (54.5) 52 (56.5) 57 (58.8) 46 (52.3)
食に関する指導の実施状況を把握する
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.39 0 (0.0) 0 (0.0) 0.82 0 (0.0) 0 (0.0) 0.60
あまり重要でない 7 (3.8) 4 (3.1) 1 (2.3) 2 (2.3) 4 (4.3) 3 (3.1) 4 (4.5)
価 重要である 106 (57.3) 76 (59.4) 21 (48.8) 51 (58.0) 52 (56.5) 53 (54.6) 53 (60.2)
とても重要である 72 (38.9) 48 (37.5) 21 (48.8) 35 (39.8) 36 (39.1) 41 (42.3) 31 (35.2)
児童生徒の肥満・痩身、健康状態等を把握する
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.88 0 (0.0) 0 (0.0) 0.87 0 (0.0) 0 (0.0) 0.83
あまり重要でない 4 (2.2) 3 (2.3) 0 (0.0) 2 (2.3) 2 (2.2) 2 (2.1) 2 (2.3)
重要である 96 (51.9) 67 (52.3) 23 (53.5) 44 (50.0) 50 (54.3) 48 (49.5) 48 (54.5)
とても重要である 85 (45.9) 58 (45.3) 20 (46.5) 42 (47.7) 40 (43.5) 47 (48.5) 38 (43.2)
学校の食育推進の評価に基づいて考察を行う
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.28 0 (0.0) 0 (0.0) 0.91 0 (0.0) 0 (0.0) 0.38
あまり重要でない 5 (2.7) 4 (3.1) 0 (0.0) 2 (2.3) 2 (2.2) 1 (1.0) 4 (4.5)
改 重要である 103 (55.7) 73 (57.0) 21 (48.8) 48 (54.5) 53 (57.6) 54 (55.7) 49 (55.7)
とても重要である 77 (41.6) 51 (39.8) 22 (51.2) 38 (43.2) 37 (40.2) 42 (43.3) 35 (39.8)
評価結果に基づいて指導計画の改善を検討する
重要でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.80 0 (0.0) 0 (0.0) 0.82 0 (0.0) 0 (0.0) 0.78
善 あまり重要でない 2 (1.1) 1 (0.8) 0 (0.0) 1 (1.1) 0 (0.0) 1 (1.0) 1 (1.1)
重要である 100 (54.1) 69 (53.9) 22 (51.2) 47 (53.4) 51 (55.4) 50 (51.5) 50 (56.8)


































実践していない 10 (5.4) 5 (3.9) 1 (2.3) 0.82 2 (2.3) 5 (5.4) 0.11 7 (7.2) 3 (3.4) 0.11
あまり実践していない 35 (18.9) 25 (19.5) 9 (20.9) 12 (13.6) 23 (25.0) 23 (23.7) 12 (13.6)
おおむね実践している 92 (49.7) 63 (49.2) 24 (55.8) 47 (53.4) 45 (48.9) 47 (48.5) 45 (51.1)
十分に実践している 48 (25.9) 35 (27.3) 9 (20.9) 27 (30.7) 19 (20.7) 20 (20.6) 28 (31.8)
給食を関連付けた食に関する指導の計画を作成する
実践していない 8 (4.3) 4 (3.1) 1 (2.3) 0.97 1 (1.1) 4 (4.3) 0.25 5 (5.2) 3 (3.4) 0.002
計 あまり実践していない 29 (15.7) 19 (14.8) 6 (14.0) 13 (14.8) 16 (17.4) 24 (24.7) 5 (5.7)
おおむね実践している 122 (65.9) 86 (67.2) 31 (72.1) 58 (65.9) 63 (68.5) 58 (59.8) 64 (72.7)
十分に実践している 26 (14.1) 19 (14.8) 5 (11.6) 16 (18.2) 9 (9.8) 10 (10.3) 16 (18.2)
画 家庭と連携した取組を推進するための企画・提案をする
実践していない 8 (4.3) 3 (2.3) 3 (7.0) 0.018 0 (0.0) 7 (7.6) 0.020 6 (6.2) 2 (2.3) 0.22
あまり実践していない 94 (50.8) 72 (56.3) 15 (34.9) 45 (51.1) 47 (51.1) 53 (54.6) 41 (46.6)
おおむね実践している 76 (41.1) 50 (39.1) 21 (48.8) 41 (46.6) 33 (35.9) 36 (37.1) 40 (45.5)
十分に実践している 7 (3.8) 3 (2.3) 4 (9.3) 2 (2.3) 5 (5.4) 2 (2.1) 5 (5.7)
地域の食育に関する取組の情報を収集する
実践していない 14 (7.6) 10 (7.8) 1 (2.3) 0.16 6 (6.8) 7 (7.6) 0.28 8 (8.2) 6 (6.8) 0.67
あまり実践していない 89 (48.1) 65 (50.8) 16 (37.2) 49 (55.7) 38 (41.3) 46 (47.4) 43 (48.9)
おおむね実践している 72 (38.9) 46 (35.9) 23 (53.5) 29 (33.0) 41 (44.6) 36 (37.1) 36 (40.9)
十分に実践している 10 (5.4) 7 (5.5) 3 (7.0) 4 (4.5) 6 (6.5) 7 (7.2) 3 (3.4)
給食の時間において、食に関する指導を行う
実践していない 6 (3.2) 3 (2.3) 0 (0.0) 0.29 2 (2.3) 1 (1.1) 0.45 6 (6.2) 0 (0.0) 0.096
あまり実践していない 27 (14.6) 15 (11.7) 10 (23.3) 10 (11.4) 17 (18.5) 15 (15.5) 12 (13.6)
おおむね実践している 117 (63.2) 85 (66.4) 26 (60.5) 61 (69.3) 55 (59.8) 60 (61.9) 57 (64.8)
十分に実践している 35 (18.9) 25 (19.5) 7 (16.3) 15 (17.0) 19 (20.7) 16 (16.5) 19 (21.6)
食に関する指導について教材研究をする(教員との打ち合わせ・資料作成等)
実践していない 7 (3.8) 2 (1.6) 2 (4.7) 0.28 3 (3.4) 2 (2.2) 0.070 7 (7.2) 0 (0.0) 0.047
あまり実践していない 41 (22.2) 28 (21.9) 8 (18.6) 27 (30.7) 14 (15.2) 23 (23.7) 18 (20.5)
おおむね実践している 110 (59.5) 82 (64.1) 24 (55.8) 46 (52.3) 62 (67.4) 55 (56.7) 55 (62.5)
十分に実践している 27 (14.6) 16 (12.5) 9 (20.9) 12 (13.6) 14 (15.2) 12 (12.4) 15 (17.0)
学級活動、教科等において、食に関する指導を行う
実践していない 15 (8.1) 8 (6.3) 3 (7.0) 0.48 8 (9.1) 4 (4.3) 0.35 14 (14.4) 1 (1.1) 0.003
あまり実践していない 53 (28.6) 34 (26.6) 14 (32.6) 28 (31.8) 25 (27.2) 30 (30.9) 23 (26.1)
おおむね実践している 99 (53.5) 75 (58.6) 20 (46.5) 46 (52.3) 52 (56.5) 47 (48.5) 52 (59.1)
十分に実践している 18 (9.7) 11 (8.6) 6 (14.0) 6 (6.8) 11 (12.0) 6 (6.2) 12 (13.6)
指導後の児童生徒の食に関する意識や行動の変容状況を把握する
実 実践していない 11 (5.9) 7 (5.5) 1 (2.3) 0.003 5 (5.7) 4 (4.3) 0.59 7 (7.2) 4 (4.5) 0.74
あまり実践していない 73 (39.5) 59 (46.1) 8 (18.6) 39 (44.3) 33 (35.9) 38 (39.2) 35 (39.8)
おおむね実践している 97 (52.4) 59 (46.1) 33 (76.7) 42 (47.7) 53 (57.6) 49 (50.5) 48 (54.5)
践 十分に実践している 4 (2.2) 3 (2.3) 1 (2.3) 2 (2.3) 2 (2.2) 3 (3.1) 1 (1.1)
児童生徒への個別相談指導を実施する
実践していない 35 (18.9) 26 (20.3) 6 (14.0) 0.13 16 (18.2) 18 (19.6) 0.51 23 (23.7) 12 (13.6) 0.26
あまり実践していない 64 (34.6) 45 (35.2) 12 (27.9) 35 (39.8) 27 (29.3) 34 (35.1) 30 (34.1)
おおむね実践している 69 (37.3) 48 (37.5) 17 (39.5) 30 (34.1) 37 (40.2) 31 (32.0) 38 (43.2)
十分に実践している 17 (9.2) 9 (7.0) 8 (18.6) 7 (8.0) 10 (10.9) 9 (9.3) 8 (9.1)
保護者に対する個別相談を実施する
実践していない 36 (19.5) 23 (18.0) 8 (18.6) 0.75 12 (13.6) 22 (23.9) 0.33 26 (26.8) 10 (11.4) 0.015
あまり実践していない 69 (37.3) 51 (39.8) 14 (32.6) 37 (42.0) 31 (33.7) 38 (39.2) 31 (35.2)
おおむね実践している 72 (38.9) 49 (38.3) 18 (41.9) 35 (39.8) 35 (38.0) 29 (29.9) 43 (48.9)
十分に実践している 8 (4.3) 5 (3.9) 3 (7.0) 4 (4.5) 4 (4.3) 4 (4.1) 4 (4.5)
食事摂取基準等に配慮した給食献立の作成をする
実践していない 6 (3.2) 4 (3.1) 1 (2.3) 0.28 4 (4.5) 1 (1.1) 0.23 5 (5.2) 1 (1.1) 0.39
あまり実践していない 7 (3.8) 3 (2.3) 2 (4.7) 1 (1.1) 5 (5.4) 3 (3.1) 4 (4.5)
おおむね実践している 137 (74.1) 91 (71.1) 35 (81.4) 67 (76.1) 67 (72.8) 73 (75.3) 64 (72.7)
十分に実践している 35 (18.9) 30 (23.4) 5 (11.6) 16 (18.2) 19 (20.7) 16 (16.5) 19 (21.6)
児童生徒の食習慣の状況を把握する
実践していない 7 (3.8) 5 (3.9) 0 (0.0) 0.008 3 (3.4) 3 (3.3) 0.24 6 (6.2) 1 (1.1) 0.25
あまり実践していない 62 (33.5) 51 (39.8) 7 (16.3) 36 (40.9) 25 (27.2) 35 (36.1) 27 (30.7)
おおむね実践している 108 (58.4) 67 (52.3) 33 (76.7) 45 (51.1) 60 (65.2) 52 (53.6) 56 (63.6)
十分に実践している 8 (4.3) 5 (3.9) 3 (7.0) 4 (4.5) 4 (4.3) 4 (4.1) 4 (4.5)
評 食に関する指導の実施状況を把握する
実践していない 8 (4.3) 5 (3.9) 0 (0.0) 0.73 2 (2.3) 4 (4.3) 0.87 7 (7.2) 1 (1.1) 0.15
あまり実践していない 56 (30.3) 36 (28.1) 14 (32.6) 27 (30.7) 28 (30.4) 30 (30.9) 26 (29.5)
価 おおむね実践している 105 (56.8) 75 (58.6) 25 (58.1) 52 (59.1) 51 (55.4) 54 (55.7) 51 (58.0)
十分に実践している 16 (8.6) 12 (9.4) 4 (9.3) 7 (8.0) 9 (9.8) 6 (6.2) 10 (11.4)
児童生徒の肥満・痩身、健康状態等を把握する
実践していない 9 (4.9) 6 (4.7) 1 (2.3) 0.31 1 (1.1) 7 (7.6) 0.16 7 (7.2) 2 (2.3) 0.19
あまり実践していない 40 (21.6) 32 (25.0) 6 (14.0) 22 (25.0) 17 (18.5) 22 (22.7) 18 (20.5)
おおむね実践している 109 (58.9) 73 (57.0) 27 (62.8) 53 (60.2) 54 (58.7) 58 (59.8) 51 (58.0)
十分に実践している 27 (14.6) 17 (13.3) 9 (20.9) 12 (13.6) 14 (15.2) 10 (10.3) 17 (19.3)
学校の食育推進の評価に基づいて考察を行う
実践していない 15 (8.1) 11 (8.6) 0 (0.0) 0.11 2 (2.3) 10 (10.9) 0.057 8 (8.2) 7 (8.0) 0.98
あまり実践していない 95 (51.4) 69 (53.9) 21 (48.8) 51 (58.0) 44 (47.8) 50 (51.5) 45 (51.1)
改 おおむね実践している 70 (37.8) 45 (35.2) 21 (48.8) 32 (36.4) 37 (40.2) 37 (38.1) 33 (37.5)
十分に実践している 5 (2.7) 3 (2.3) 1 (2.3) 3 (3.4) 1 (1.1) 2 (2.1) 3 (3.4)
評価結果に基づいて指導計画の改善を検討する
善 実践していない 18 (9.7) 13 (10.2) 1 (2.3) 0.40 5 (5.7) 10 (10.9) 0.59 11 (11.3) 7 (8.0) 0.79
あまり実践していない 97 (52.4) 68 (53.1) 24 (55.8) 47 (53.4) 50 (54.3) 48 (49.5) 49 (55.7)
おおむね実践している 64 (34.6) 42 (32.8) 17 (39.5) 33 (37.5) 29 (31.5) 35 (36.1) 29 (33.0)












































項　目 　p値† 　p値† 　p値†
児童生徒の実態を把握した食に関する指導の全体計画を作成すること
課題でない 1 (0.5) 1 (0.8) 0 (0.0) 0.55 1 (1.1) 0 (0.0) 0.27 0 (0.0) 1 (1.1) 0.51
あまり課題でない 17 (9.2) 10 (7.8) 5 (11.6) 6 (6.8) 10 (10.9) 7 (7.2) 10 (11.4)
課題である 127 (68.6) 90 (70.3) 26 (60.5) 58 (65.9) 66 (71.7) 67 (69.1) 60 (68.2)
大いに課題である 40 (21.6) 27 (21.1) 12 (27.9) 23 (26.1) 16 (17.4) 23 (23.7) 17 (19.3)
給食を関連付けた食に関する指導の計画を作成すること
課題でない 2 (1.1) 2 (1.6) 0 (0.0) 0.22 2 (2.3) 0 (0.0) 0.67 1 (1.0) 1 (1.1) 0.99
あまり課題でない 43 (23.2) 28 (21.9) 11 (25.6) 20 (22.7) 22 (23.9) 22 (22.7) 21 (23.9)
課題である 108 (58.4) 78 (60.9) 20 (46.5) 50 (56.8) 55 (59.8) 57 (58.8) 51 (58.0)
大いに課題である 32 (17.3) 20 (15.6) 12 (27.9) 16 (18.2) 15 (16.3) 17 (17.5) 15 (17.0)
学年段階別に食に関する指導を行うこと
課題でない 3 (1.6) 1 (0.8) 2 (4.7) 0.22 1 (1.1) 2 (2.2) 0.79 1 (1.0) 2 (2.3) 0.80
あまり課題でない 32 (17.3) 24 (18.8) 5 (11.6) 15 (17.0) 16 (17.4) 17 (17.5) 15 (17.0)
課題である 112 (60.5) 78 (60.9) 25 (58.1) 52 (59.1) 58 (63.0) 57 (58.8) 55 (62.5)
大いに課題である 38 (20.5) 25 (19.5) 11 (25.6) 20 (22.7) 16 (17.4) 22 (22.7) 16 (18.2)
給食時間における食に関する指導を計画的に行うこと
課題でない 2 (1.1) 2 (1.6) 0 (0.0) 0.21 2 (2.3) 0 (0.0) 0.32 1 (1.0) 1 (1.1) 0.81
あまり課題でない 38 (20.5) 30 (23.4) 5 (11.6) 16 (18.2) 21 (22.8) 22 (22.7) 16 (18.2)
課題である 111 (60.0) 74 (57.8) 26 (60.5) 51 (58.0) 57 (62.0) 55 (56.7) 56 (63.6)
大いに課題である 34 (18.4) 22 (17.2) 12 (27.9) 19 (21.6) 14 (15.2) 19 (19.6) 15 (17.0)
児童生徒の学級活動・教科等における食に関する学習の時間を確保すること
課題でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.24 0 (0.0) 0 (0.0) 0.29 0 (0.0) 0 (0.0) 0.85
あまり課題でない 23 (12.4) 15 (11.7) 7 (16.3) 8 (9.1) 15 (16.3) 11 (11.3) 12 (13.6)
課題である 99 (53.5) 69 (53.9) 17 (39.5) 47 (53.4) 48 (52.2) 52 (53.6) 47 (53.4)
大いに課題である 62 (33.5) 43 (33.6) 19 (44.2) 33 (37.5) 28 (30.4) 34 (35.1) 28 (31.8)
栄養教諭(学校栄養職員)の食に関する指導の時間を確保すること
課題でない 2 (1.1) 1 (0.8) 1 (2.3) 0.28 0 (0.0) 2 (2.2) 0.008 1 (1.0) 1 (1.1) 0.82
あまり課題でない 29 (15.7) 19 (14.8) 8 (18.6) 18 (20.5) 11 (12.0) 16 (16.5) 13 (14.8)
課題である 87 (47.0) 63 (49.2) 15 (34.9) 31 (35.2) 52 (56.5) 48 (49.5) 39 (44.3)
大いに課題である 67 (36.2) 45 (35.2) 19 (44.2) 39 (44.3) 27 (29.3) 32 (33.0) 35 (39.8)
個に応じた食に関する指導を行うこと
課題でない 2 (1.1) 1 (0.8) 1 (2.3) 0.82 0 (0.0) 2 (2.2) 0.45 1 (1.0) 1 (1.1) 0.48
あまり課題でない 26 (14.1) 18 (14.1) 6 (14.0) 14 (15.9) 12 (13.0) 10 (10.3) 16 (18.2)
課題である 113 (61.1) 77 (60.2) 25 (58.1) 56 (63.6) 53 (57.6) 62 (63.9) 51 (58.0)
大いに課題である 43 (23.2) 32 (25.0) 10 (23.3) 18 (20.5) 24 (26.1) 24 (24.7) 19 (21.6)
地域と連携して食育の取組を行うこと
課題でない 1 (0.5) 0 (0.0) 1 (2.3) 0.26 0 (0.0) 1 (1.1) 0.68 1 (1.0) 0 (0.0) 0.45
あまり課題でない 28 (15.1) 20 (15.6) 7 (16.3) 14 (15.9) 14 (15.2) 12 (12.4) 16 (18.2)
課題である 112 (60.5) 75 (58.6) 28 (65.1) 56 (63.6) 53 (57.6) 58 (59.8) 54 (61.4)
大いに課題である 44 (23.8) 33 (25.8) 7 (16.3) 18 (20.5) 24 (26.1) 26 (26.8) 18 (20.5)
家庭と連携して食育の取組を行うこと
課題でない 0 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.54 0 (0.0) 0 (0.0) 0.59 0 (0.0) 0 (0.0) 0.39
あまり課題でない 14 (7.6) 10 (7.8) 3 (7.0) 6 (6.8) 8 (8.7) 5 (5.2) 9 (10.2)
課題である 96 (51.9) 62 (48.4) 25 (58.1) 43 (48.9) 50 (54.3) 53 (54.6) 43 (48.9)
大いに課題である 75 (40.5) 56 (43.8) 15 (34.9) 39 (44.3) 34 (37.0) 39 (40.2) 36 (40.9)
指導後の児童生徒の変容を把握すること
課題でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.87 0 (0.0) 0 (0.0) 0.34 0 (0.0) 0 (0.0) 0.43
あまり課題でない 16 (8.6) 10 (7.8) 4 (9.3) 10 (11.4) 6 (6.5) 6 (6.2) 10 (11.4)
課題である 113 (61.1) 77 (60.2) 24 (55.8) 49 (55.7) 60 (65.2) 62 (63.9) 51 (58.0)
大いに課題である 56 (30.3) 41 (32.0) 15 (34.9) 29 (33.0) 26 (28.3) 29 (29.9) 27 (30.7)
教材研究(打合せを含む)の時間を確保すること
課題でない 6 (3.2) 3 (2.3) 3 (7.0) 0.14 3 (3.4) 3 (3.3) 0.36 2 (2.1) 4 (4.5) 0.59
あまり課題でない 29 (15.7) 20 (15.6) 7 (16.3) 10 (11.4) 19 (20.7) 16 (16.5) 13 (14.8)
課題である 95 (51.4) 69 (53.9) 16 (37.2) 46 (52.3) 46 (50.0) 53 (54.6) 42 (47.7)
大いに課題である 55 (29.7) 36 (28.1) 17 (39.5) 29 (33.0) 24 (26.1) 26 (26.8) 29 (33.0)
個別相談指導に関すること
課題でない 2 (1.1) 1 (0.8) 1 (2.3) 0.37 0 (0.0) 2 (2.2) 0.62 1 (1.0) 1 (1.1) 0.56
あまり課題でない 42 (22.7) 27 (21.1) 13 (30.2) 20 (22.7) 22 (23.9) 21 (21.6) 21 (23.9)
課題である 108 (58.4) 75 (58.6) 23 (53.5) 54 (61.4) 51 (55.4) 54 (55.7) 54 (61.4)
大いに課題である 33 (17.8) 25 (19.5) 6 (14.0) 14 (15.9) 17 (18.5) 21 (21.6) 12 (13.6)
食育推進の評価に関すること
課題でない 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0.52 0 (0.0) 0 (0.0) 0.63 0 (0.0) 0 (0.0) 0.29
あまり課題でない 10 (5.4) 6 (4.7) 3 (7.0) 4 (4.5) 6 (6.5) 6 (6.2) 4 (4.5)
課題である 118 (63.8) 78 (60.9) 29 (67.4) 54 (61.4) 60 (65.2) 66 (68.0) 52 (59.1)
大いに課題である 57 (30.8) 44 (34.4) 11 (25.6) 30 (34.1) 26 (28.3) 25 (25.8) 32 (36.4)
教職員が食育の必要性を理解すること
課題でない 1 (0.5) 1 (0.8) 0 (0.0) 0.97 1 (1.1) 0 (0.0) 0.18 0 (0.0) 1 (1.1) 0.007
あまり課題でない 12 (6.5) 8 (6.3) 2 (4.7) 3 (3.4) 8 (8.7) 2 (2.1) 10 (11.4)
課題である 77 (41.6) 53 (41.4) 17 (39.5) 34 (38.6) 41 (44.6) 37 (38.1) 40 (45.5)
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